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Aaskäfer-Imagines 126
Abbau pflanzlicher Zellmembranen 78
Achillea millefolium 50
Ackerbau in Argentinien 224
Ackererbse 195
Ackersenf 268





Akarinose des Weinstocks 125
Algen, Meeres- (Pferdefutter) 53
Alkoholerzeugung aus Holz 49
Alkoholgärung und Chloride 115
Analyse, chemische (Zwetschen) 24– – (Johannisbeersäfte) 22– – (Himbeersäfte) 17, 20– – (Rangoonbohne) 29– (Typha) 37– – (Nährstoffgehalt der Typha
Grundachsen) 100– der Zellwandbestandteile 79
– pharmakognostische eines verfälsch
ten und mit Brechweinstein ver
mischten Enzianpulvers 56– von Pflaumenkernen 262
Anaptychia ciliaris var. glaberrima 196
Anatomie (Typha angustifolia) 40




Äpfel (äppleträdens skorosjuka) 268
Apfelbaumkrebs 219








Arsenbrühe (Ersatz für Nikotinbrühe) 122
Arthrolobium scorpioides 153, 155
Artischocken 260
Arundo phragmites 271







Ausbildung des Landwirtes 223










Bastfasern des Flachsstengels 118
Bastard von Typha angustifolia un
d
Typha latifolia 35
Baumarten Javas (Mikrographie de
s
Holzes) 205
Baumwolle in Deutschland 120
Baumwollen-Kultur 204
Baumwolle, Versorgung mit 204
Behrens, J. 271
Beizapparate, transportable 8
Beizbehandlung des Saatguts 220
Beizung des Winterweizens gegen Stein
brand 215




Beobachtung und Bekämpfung der
Pflanzenkrankheiten 5, 6
Bergahorn 132
Bergbau in Argentinien 224
Besenginster (als Faserpflanze) 61
Bespritzungsversuche an Kartoffeln 220
Bienenzucht 206
Bier 259
Bilsenkrautsamen im Mohn 115




Blattrollkrankheit der Kartoffel 63, 125,
215, 216, 217
Blausäuregas 267
Blistercanker of apple-trees 219




Bohne 28, 215- Adam, Paigya, Portal, Kidney, fève
de Kratok, Haricot de Siève, Pois
d'Achery, Amer, Kratokbohne, Java
»bohne, Limabohne, Duffinbohne,
Burmabohne, du Cap 27
– Busch-, Anbau 266
Borassus flabelliformis 85
Bordeauxbrühe 127
Botrytis 86, 93, 206
Botrytis cinerea auf Raps 268




Brennfleckenkrankheit der Bohnen 215
Brombeerkrankheit 103
Brombeerkrebs 105
Brotbacken mit Zusatz von Flechten in
Ägypten 196
Brot, fadenziehendes 112





Buckeye-rot of tomatofruit 269
Bulbus Scillae (chem. Untersuchung) 115
Butomus umbellatus 121
Calandra granaria (Bekämpfung) 63
Capita Papaveris 56






Catechu, über Substitution von 117
Catha edulis 55









Cnicus benedictus L. 199
Cocoa production 199
Coniferenharz 263
















Drogen und Wohlgerüche in Kairo,
Bazar der 201
Drogen (Verfälschungen und Verschlech
terungen) 59
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Düngemittel 17, 20– künstliche 221
Dünger 270
Düngewirkung des Guanols 221




Düngungsversuche mit Lein 209– in der Buschobstpflanzung der Guts






Einsammeln und Anbau medizinischer















Ertragssteigerung durch SO, 142
Erythrina indica 57
Esche 132




Farbstoff der Beeren des Efeus 265
Farbstoffindustrie (englische) 265
Faser (Wirkung der Kupfersalze) 265
Fasergehalt von Gespinstpflanzen 65
Faserforschung 204
Faserpflanzen, heimische (anatomischer
Bau und Verwertbarkeit) 120
Faserstoff aus Torfmasse 204
des Winterge
Faserstoffe (Deckung des Bedarfs in
Deutschland) 60
Feldbohne 195
Feldkresse als Ackerunkraut 208
Feldversuche in der Landwirtschaft 209
Feld und Wald (Kampf zwischen) 64
Feinde der Kulturpflanzen 124






Fettbildung in Hefen auf festen Nähr
böden 221






Flachs 66, 67, 118
Flachsbau in Bayern 211
Flachsverkauf 60
Flachsstengelbastfasern 118






Forst und Weide, Trennung von 49
Forstwissenschaft 121
Fraxinus excelsior 82













































Gewürze und Gewürz-Ersatz im Kriege
199
Gewürz- und Heilpflanzeneinfuhr nach
Deutschland 117
Gewü1z-, Heil- und Teepflanzen 199
Gewürzpflanzen als Honigspender 54
Ginster 66






Gräser, echte (Bestimmungen) 194
Gründüngung im Gartenbau 207







Haardtwald, Abholzung des 50
Habitusbild (Diagnostik von Pflanzen
krankheiten) 219
Hafer 54, 270– (Einfluß des Lichtes) 122
Haferflocken (Stärkegehalt) 113
Haferpflanzen (Gehalt an Stickstoff,
Phosphorsäure und Kali) 223
Hagelbeschädigte Reben 125
Hainbuche 132
Hanf 66, 67, 119, 265
Hanfanbau 122, 203
Haricot à acide cyanhydrique 27
Harzgewinnung 263, 264
Haselnußernte des Jahres 1917 51






Heil-, Gewürz- und Teepflanzen 199
Heilpflanzen als Honigspender 54
Heil- und Gewürzpflanzeneinfuhr nach
Deutschland 117
Heilwerte heimischer Pflanzen 55
Helix pomatia 88
Helminthia echioides 153, 154, 155
Hemoeserna nebulella (Sonnenblumen
schädling) 127
Heßdörfer, M. † 271






Himbeersorten 16, 17, 18, 20, 21
Holz (Alkoholerzeugung) 49
Holzaufschließung zu Futterzwecken 54
Hölzer, in der Tischlerwerkstatt ver
nachlässigte 61
Holz der Baumarten auf Java (Mikro
graphie) 205– in Volks- und Kriegswirtschaft 62
– als sparsamer Baustoff 62
Holzindustrie Schwedens 62
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Holzwirtschaft in Deutsch-Österreich 61
Honigspender (Heil- u. Gewürzpflanzen)
54
Hopfenfaser 120, 203
Hoering, Paul + 36






Indigo of Nigeria 203






Jod in Pflanzen 118
Johannisbeerkernöl 262
Johannisbeersäfte 21, 24
Johannisbeersorten 16, 21, 24
Isoguvacin 118
Juniperus oxycedrus 121




Kakaoerzeugnisse mit Schalengehalt 115
Kakaoöl 262
Kalidüngesalze 270
Kali-Endlaugen (Wirkung auf Boden
und Pflanze) 64
Kalkempfindlichkeit des Leins 213





Kartoffeln 8, 74, 142
Kartoffelbau 267







Kartoffel in der deutschen Volkswirt
schaft 51
-knollenkrankheiten 221
-krankheiten 63, 215, 217
-krebs 6, 220
-land (Umwandlung von Wald in 49

























Kirschsorten 21, 22, 24, 25
Kleegrasbau 210
Klima-Provinzen Frankreichs 152
Knospenvariationen an Kartoffeln 267
Kobert, Rudolf 117
Kohl 76














Koksaschen als Düngemittel 205







Krankheit des Bambus 267
Krankheiten unserer Waldbäume und
Gartengehölze 218
– von Kulturgewächsen 124, 268
Kräuselkrankheit des Weinstocks 125
Krebs 216















Lactuca scariola oleifera 2
Lamia 126
Landwirtschaft der Eingeborenen Afri
kas 208
Landwirtschaftl. Unterrichtswesen 223























. Lupinus) 142, 195, 212, 267– (Entbitterung) 193, 197
– als Faserpflanze 119, 120
Lupinenverwertung 115, 259
Lupinus albus 85
– angustifolius 197– luteus 197
– termis 197
Lüstrieren der Brennesselfaser 203










Manihotsamen (techn. Ausnutzung) 201
Mäusefraß 266
Mechanisches Gewebe (Typha) 38
Medicinali piante, coltivazione della 116
Medizinische Pflanzen (Einsammeln u.




Menta da essenza 50
Menthol 264 -






Mineralstoffe 16, 20, 23, 24
Mohn 199


















Nahrungsmittel aus Getreide 195
–, pflanzliche 74– und Genußmittel 114, 197
Nessel 212
– -anbau 203, 204– -faser 60
– -samen (Keimungsverhältnisse) 211
Nikotinbrühe ersetzt durch Arsenbrühe
127
Nitrifikation des Stallmiststickstoffs 270
– in Moorböden 64
Obstarten 15
Obstbau 206, 266– (Sortenelend) 123







Obst- und Gemüsegut der Neuzeit 54
Obstwickler 125
Oidium 126
Öl (physikal. u. chem. Konstitution) 59





Ölige Produkte, Reindarstellung 26
5
Oliven der Kinder Israel 202
Oenothera biennis 118
Opium (Verfälschung durch Capita Papa
veris) 56






Periodische Erscheinungen an Wurzeln
62





Pfeilkresse als Ackerunkraut 208
Pflanzenbau 205
–-düngung mit Harn u. Sulfitlauge 64– -gallen in Japan 220
– -krankheiten 219, 270
– -pathologie 170– -physiologie als Theorie der Gärt
nerei 62
– -schutzdienst 219
– -schutz in Baden 121– -schutz in Deutschland 3, 4, 7, 10










– dactylifera 82 -
Phosphorsäurekalkdüngung 270
Phylloxorafrage 127
Physoderma disease of corn 220
Phytelephas 89








Pilzangriffe, Schutz gegen 181
Pilze, Wildfrüchte (Verwertung) 52





Pilzvergiftungen (Inocybe und Tricho
loma) 5l






Polyporus betulinus, imbricatus, offi





















Rapsglanzkäfer 128, 214, 215
Rapsverborgenrüßler 128




















Reiz- und Rauschmittel 199
„Resinol M“ 184
Revalenta arabica 202
Rhabarberarten in Europa 202
Rhabarber, chinesischer (in Rußland
kultivierter) 58
Rhapontik 58, 118
Rheum 57, 58, 118– Anglicum 58– Austriacum 58
– Chinense 58– Gallicum 58












– aus pflanzlichen Objekten 115
Rohrzuckersorten 266
Rohsaft 16, 17, 20, 21
Rohstoffversorgung Deutschlands 60
Römer, Stephan (Gedenkschrift) 117
Rosenöl 263





















Samenbau im Kleingarten 63
Sandwicke 195
Sarothamnus scoparius (L.) Koch 61
Sauerwurm 268
Schädling auf Picea pungens (Cucur
bitaria piceae) 63
Schädlinge unserer Ölgewächse, pflanz
liche 219
Schädlingsbekämpfung im Winter 268
Schalengehalt in Kakaoerzeugnissen 115
scheba 196






– des Brotes 51, 114









Scirpus holoschoenus 42– lacustris l 18
Sclerotinia 86
Scopolia Carniolica (Litauen) 50
Scopoliawurzel 200
Seegras als Textilfaser 120
Seeigel 202




Selen (im pflanzlichen und tierischen
Organismus) 115
Senf, weißer 195
Sennesblätter 55, 56, 202
Serologische Untersuchungen Pflanzen

















Sortenelend im Obstbau 123
Sortenempfänglichkeit von Getreide















Sprengstoffe im Obstbau 194
Spritzen 8





Standweite von Kulturpflanzen 122,20
Staphylea pinnata 59
Sachregister. 281
Stärke aus Roßkastanien 115
Steine (Einfluß auf das Wachstum) 270




Stickstoffha shalt der Böden 270




Strohaufschließung für Futterzwecke 195,
196
Strohfaser in der Textilindustrie 205
Strohfütterung 94
Strohstoff und seine Verdaulichkeit 197
Stroh (Verfahren zur Behandlung) 61






Süßpreßfutterverfahren (in Silos) 197
Süßstoffe 259
Tabak 5











Tee-, Heil- und Gewürzpflanzen 199














Torfmasse, Faserstoffe aus 204
Angewandte Botanik I.
Torfmehl 267










Trockendestillation des Holzes von
Juniperus oxyocedrus und einiger
Koniferen 121




Typha 30ff, 66, 98ff.– angustifolia 31, 34ff.– glauca 35– latifolia 32ff.
– minima 30
– Hoeringii, Shuttleworthii 36– Zinziae 36
– als Faserstoff 30, 98, 119














Verfälschungen von Drogen 59
Verfälschung von Opium durch Capita
Papaveris 56
Vermehrung der Kartoffel 197, 212
Verwelkungskrankheiten 268





Violae odoratae radix 116
Violae tricoloris radix 116
Viola tricolor 50
Vogelfraß 266
Volldüngung 16, 19, 25, 26, 27
Wachstumskurve 266
Waldbäume (Krankheiten) 218
Waldes, Erträge des deutschen 62
Wald (Umwandlung in Kartoffelland)
49
Wald und Feld (Kampf zwischen) 64





Wegweiser für Pilzfreunde 51
Weichholzhandel 61





























– (Umzüchtung in Sommergetreide)213
Winterhafer 266




Witterungseinflüsse und -Verhältnisse 5
Wohlgerüche und Drogen in Kairo, Ba
zar der 201
Wühlmausbekämpfung 267
Wundkorkbildung an Kartoffeln 26
9
Wurzelbrand an Spinat 269
Wurzelentwicklung der Gemüsepflanzen
53




Zeesternen- en Garnalenmeel 114
Zellmembranen, pflanzliche 78















Zuckerrübenbau 266– Krankheiten 270
Zwergmaus 269
Zwergobstbau 210
Zwetschen 16, 24
Zwiebel 76
